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ABSTRAK
Pemberian ASI memiliki banyak manfaat bagi bayi, bayi yang mendapatkan ASI akan
memiliki kecerdasan dan sistem imunitas. Namun kenyataanya di Desa Plumbungan RT
07 RW 03 banyak ibu yang tidak memberikan ASI karena sibuk bekerja. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis hubungan pekerjaan ibu dengan pemberian ASI di Desa
Plumbungan Sukodono Sidoarjo.
Desain dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional. Terdapat variable bebas pekerjaan ibu dan variable terikat pemberian ASI.
Populasi dalam penelitian ini     semua ibu bekerja yang mempunyai bayi usia 0-6
bulan di Desa Plumbungan Sukodono Sidoarjo sebesar
42  sampel,  diambil  menggunakan  teknik simple random  sampling sebesar 38 orang.
Pengumpulan data  menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan teknik
editing, coding, cleaning,dan tabulating. Data dianalisis menggunakan uji chi-square
dengan tingkat kemaknaan α= 0,05
Hasil penelitian menunjukkan 21 responden sebagian besar (55,3%) bekerja non
formal dan 20 responden sebagian besar (52,6%) tidak memberikan ASI. Berdasarkan
hasil uji chi-square didapatkan nilai berarti , maka H0 ditolak berarti ada
hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI
Simpulan dari penelitian ini sebagian besar ibu bekerja non formal tidak memberikan
ASI. Oleh karena   itu, diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan informasi
melalui penyuluhan tentang pentingnya pemberian dan manfaat ASI.
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